SWOSU Seventy-Second Annual Summer Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE TWENTY-THIRD OF JULY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-SIX 




ST ATE UNIVERSITY 
[1] 
Recessional 
''Trumpet Voluntary in D, '' by Purcell Dr. Charles Chapman 
Benediction Rev. Kenneth Tobler 
Commissioning Ceremony Col. J ode Wilson 
Professor of Military Science, Southwestern Oklahoma State University 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address Dr. Dan S. Hobbs 
Vice-Chancellor for Academic Affairs 
Oklahoma State Regents for Higher Education 
Special Music 
''I Will Sing New Songs of Gladness'' Dvorak 
Reea Rodriguez, Soprano; Dr. Charles Chapman, Organist 
Invocation Rev. Kenneth Tobler 
Minister, Weatherford First United Methodist Church 
Processional 
"Chorale," by Young Dr. Charles Chapman 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the Invo- 
cation and Benediction. 
Milam Stadium 




Gallup, N .M. 






















Susan Casteel Bailey 
Stewart C. Barton Jr. 
Randy Lee Bechtel 
Jerry Lee Cooper 
Sandra A. Jones 
Char Rae Long 
James Rudolph Mahan 
Mark Robert McCandless 
Nancy Elizabeth Klinkevich Menz 
Harold Wayne Thurman 
Kin Lun Tung 
Kenneth Lane West 

















Becky G. Still 
Carol Jean McCoy Washburn 
MAGNA CUM LAUDE 
Carol Sue Hobson 3. 78 
William Dudley Jett 3.85 
Carolyn Lannette Odom McDaniel 3.82 
Rebecca V. Shelton Reimers 3. 75 
Rebecca Jean Smith 3.76 
Ruth Ann Witcher 3.95 
Calvin Ying-Chui Yip 3.82 
Name Grade-Point 















































Gary Allen Akin Biology 
Madalyne Marie Kennett Allen Psychology 
Susan Casteel Bailey Medical Technology 
Florence M. Johnson Barton Medical Records 
Lena M. Romick Bigboy Medical Records 
Gary Don Clark Medical Technology 
Robert Ross Cochran Industrial Education 
Steven Douglas Crites Business Administration 
Eric Jason French Business Administration 
Beverly Ann Fries Biology 
Jamie Lynn Garrett Medical Records 
Stanley Lee Hargrove Business Administration 
Clifford Earl Gaines Accounting 
Beverly Geneva Hanson Medical Records 
Edward P. Hayes Management 
Carol Sue Hobson Medical Records 
Dannie Oren Janzen Business Administration 
William Dudley Jett Biology 
Patricia Dian Flies Lemons Psychology 
Janice Kay Leonard Business Administration 
Char Rae Long Home Economics 
James Rudolph Mahan Biology 
Carol Ann Mirtz Medical Records 
Federico Mosqueda Sr. Psychology 
Robert Keith Nagel Management 
Gloria LaVeme Toppah Noel Office Administration 
Mary Christine Ramirez Office Administration 
Rebecca V. Shelton Reimers Accounting 
William Allen Rivers Biology 
Bruce Dean Sears Medical Technology 
















Steven Gale Charles 
George Franklin Emerson 
Paula A. Gelmers 
Monte Ray Goyen 
Dianna L. Jones 
Jana Marcia Masters 
Randall Lynn Kauk 
Barbara Louise Bowers Rhea 
Linda Sue Riley 
Steven Morris Roe 
Larry Eugene Smith 
Richard Lee Warner 
Donald Eugene Williamson 

















































Stewart C. Barton Jr. Industrial Arts 
Charlene Sue Shipley Bass Elementary Education 
Brenda Cheryl Belknap Special Education 
Sherri Lynn Choat Business 
Roxanne Louise Drury Special Education 
Paula A. Gelmers Health and Physical Education 
Vernon D. Green Industrial Arts 
Donna Susan Carothers Hahn Elementary Education 
Patricia Gale Holley Elementary Education 
Mike D. Janning Industrial Arts 
Cheryl Lea Jech Health and Physical Education 
Sandra A. Jones Special Education 
Mickey Boyd Kauk Mathematics 
Stan J. Looper Health and Physical Education 
Betty Anne Burch Mayfield Special Education 
CarolynLannette Odom McDaniel Home Economics 
Larry Ray McDonald Business 
Lucille Ann Cox McMillan Elementary Education 
Nancy Elizabeth KlinkevichMenzElementary Education 
Stanley Loran Merrifield Health and Physical Education 
Gwendolyn Lorraine Perry Special Education 
Pamela Jean Robinson Elementary Education 
Connie Sue Crider Sanders Elementary Education 
Martin Wayne Sagnimeni Elementary Education 
Jay Steven Sterba Chemistry 
Carol Jean McCoy Washburn Elementary Education 
Eileen M. Wiegel Elementary Education 
Ernest Loren Wise Jr. Industrial Arts 
Ruth Ann Witcher Elementary Education 
L. W. Woolbright ID Health and Physical Education 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Steven James Rosser Art 
Becky G. Still Art 
LaDonna Jean Graves Zellmer English 













Rebecca Jean Smith 
Rickey Allen Sorrells 
Richard Alan Stowe 
Rayburn Chris Thomason 
Harold Wayne Thurman 
Elaine Phillips Trussell 
Daniel N. Vaughan 
Irene Vincenti 
Kenneth Lane West 
Eileen M. Wiegel 
Robert James Wilson 






























Health and Physical Education 
Special Education 
Elementary 
MASTER OF EDUCATION 
Boise City 
Arkansas City, Kan. 























Robert Richard Allen 
Raphin Ampompan 
Ieulse Orrell Barney 
Gayle Elaine House Bates 
Diane Stedje Battles 
Roderick Jock Battles 
Max Lynn Bender 
Betty Louise Hodges Black 
IJnle Drue Blagowsky 
Nola La Velie Geer Blakley 
William Paul Blankenship 
Carol Dee Cates Brown 
Joseph Whittier Burgess 
Sandra Gayle Burrow 
Martha Jane Odell Butler 
Daniel W. Barnes 
Randy Lee Bechtel 
Donald Gene Beyer 
Donald Wayne Caswell 
Sherri Denice Chadwick 
Ann Denise Cody 
Gary Andrew Crawford 
Janie Haugen Doverspike 
Michael Joseph Gill 
Thomas L. Green 
Roy A. Johnson 
Wes Lee Kifer 
James Louis King 
Kai Gee Leung 
Mark Robert McCandless 
Aaron Emil McCoy 
Randy James McDowell 
Brenda Jan McGahey Ott 
Jerry Lee Perkins 
Dorinda Lynn Hensley Reynolds 
Shahedeh Sakeeneh Shala Shafaie 
Kin Luo Tung 
Sharon Louise Barnett Tumey 
Ray Chester Warren 
Calvin Ying-Chui Yip 







Home Address Major 
Jerry Lee Cooper 
Teresa C. Houk 
Harland Dee Unruh 
Name 























































Dennis L. Byrd Administration 
Sandra Kay Carter Health and Physical Education 
George F. Chain Art 
Lanna Fae Kephart Chaloupek Elementary 
Willia Ann Clark Elementary 
Steven Daniel Cleveland English 
Patricia G. McWhirter Coffey Home Economics 
Gracie Cooper Colvin Counselor 
Michael Glenn Cordes Counselor 
Nowlin Denzel Cox Health and Physical Education 
Randall Lynn Cumby Reading 
William T. Daughters Health and Physical Education 
Marilyn K. Reece Davis Reading 
Robert Lee Davis Social Science 
Alice Winnifred Johnson Deger Counselor 
Linda Frances Doerfler Biology 
Gussie Mae Kennedy Drain Special Education 
Susan Marie Campbell Dyer Reading 
Karla Sue Wieland Eischen Home Economics 
Roberta Elene Schimmels Elder Elementary 
Dean K. Elliott Health and Physical Education 
Mary Helen Pippen Elliott Instructional Media 
Ronald Lee Faubion Natural Science 
David Leslie Fisher Administration 
Sandra Jeannette Newman Foster Mathematics 
Nancy Jane Williams Foust Elementary 
Kerry Elaine Gamer Biology 
Phyllis Ann Bullen Gaskill English 
Lavona Joyce Gaylord Elementary 
Donald Lester Girard Natural Science 
Vemal R. Gleichman Industrial Arts 
Cheryl D. Ford Golightly Elementary 
William Andrew Goodson Social Science 
Ameeta Faye Damron Gordon Reading 
Edwardene Westfahl Gorman Library Education 
Opal Ruby Dick Hampton Library Education 
Carol Sue Bex Hardin Reading 
Mary Louise Miner Harmon Reading 
James Will Harris Administration 
Jerry Leon Henderson Health and Physical Education 
James John Hiebert Administration 
Gary L. Hightower Mathematics 
Paula Diane Keeney Huber Reading 
Alan Harley Hull English 
Judy Lea Woodson Ingle Reading 
Virginia Mae McAdoo Jackson Elementary 
Kyla Kay Hayes James Reading 
Jack Carol Jerman Administration 
P. Karen McElroy Jerman Special Education 
John Emmett Johnston Business 
Anita Helen Young Jones Social Science 
Marcia Lynn Garst Juel Music 
Major Name 
[7] 





Industrial Arts Lawton 
Administration and Social Science Clinton 
Reading Hydro 
Reading Altus 
Social Science and Administration Lawton 
Special Education Memphis, Tex. 
Elementary Lawton 
Elementary and Administration Lawton 
Home Economics Hydro 
Counselor Weatherford 
















Home Address Major 
Cappy Nick McGoodwin 
Jane Ann Hassinger McKellips 
Brenda Lynn McKinney 
William Kem McMinn 
Joe Roger Mills 
Joyce Elaine Anglin Mitchell 
Sherrill Bradley Neal 
Odis Lee New 
David Leo Noll 
Carolyn Sue Nutley 
Robert Lee Perkins 
Philip Paul Phyillaier 
Betty Marie Parr Player 
Martha Sue Robson Poole 
Max Oliver Price 
Bobbye Dean Pylant 
Rickey Allen Ray 
Karen Rae Reed 
Charlene Virginia Barber 
Reinschmidt 
David Edgar Roberts 
Jay Benton Roberts 
Brenda Kay Robertson 
Thomas Harold Rodgers 
James Lynn Rodman 
Joe Glenn Russell 
Ronald Leonard Schimmel 
Peggy Louise Stamper Schmidt 
Janice Kay Holloway Shera 
Eugene David Shelkett 
Betty Ramona Ballew Sims 
Rita Kay Stephenson Stowe 
Theresa Lorene Farley Sullivan 
Ruth Ann Swartzendruber 
Burgess L. Tapedo 
Barbara Ann Hoisted Thompson 
Name 
John Edward Kendall Health and Physical Education 
Ronald Lee Keown Music 
Billy Gene Kiehn Industrial Arts 
Carolyn Sue Parks Kilhoff er Reading 
Dorma L. Currier Kindle Reading 
Mary Ruth Langston Counselor 
Trease Lee Layton Home Economics 
Ron Vincent Leatherwood Art 
Barbra A. Walker Ledford Reading 
Ronald John Lehrman Counselor 
Loretta Kay Hagerman Macklin Elementary 
George LeRoy Marshall Administration 
Debra Lynn Ensminger Matlock Mathematics and Administration 
Virginia Lee Sturgeon McCarthey Reading 
James A. McDonald Health and Physical Education 
and Social Science 
Natural Science Cordell 
Elementary Weatherford 




Health and Physical Education Anadarko 
Mathematics and Administration Lawton 
Administration Westerville, Ohio 
Elementary Elk City 
Administration Frederick 
Music Carnegie 
Elementary Plainview, Tex. 
Reading Elk City 
Natural Science Maysville 
Health and Physical Education Anton, Tex. 
Counselor Lawton 























Psychology Keith Wayne Sawyer 
MASTER OF SCIENCE IN APPLIED PSYCHOLOGY 
Karen Ruth Johnson Travis Reading 
Shirley Ann Rosinski Tucker English 
Loyd G. Turner Mathematics 
Larry Dean Veley Industrial Arts 
Connie Jean Andes Wahl Special Education 
Donna Yuvonne Rombold Walker English 
Ronald Dan Watkins Social Science 
Gladys M. Challis Weathers Elementary 
Rodney Gene Weidenmaier Health and Physical Education 
Suez Leann Sharum Welk Elementary 
Harvey Marion Werner English 
Joy Ann West Special Education 
Steven G. Westmoreland Music 
Anthony W. White Business 
Terry Leon Wilson Health and Physical Education 
John Paul Womack Social Science 
Sandra C. Wright Elementary 
Merle Wayne Zea Jr. Counselor 
Major Name 
